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Ke rek asz ta lon
az új Alap tör vény
Az Alap tör vény meg al ko tá sa óta egy re mé -
lyebb és le tisz tul tabb szak mai dis kur zus van fo -
lya mat ban, amely nek a Ma gyar Köz igaz ga tás
is fó ru mot ad. 
A Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet ben 2011.
má jus 11-én ren de zett ke rek asz tal-be szél ge tés
részt ve või a köz jog pro fesszo rai: Ku ko rel li
 István, Tor ma And rás, Mül ler György, Gel lér
Ba lázs, Pa tyi And rás és Cserny Ákos al kot -
mány jo gász.  Az In té zet fõ igaz ga tó já nak mo de -
rá lá sá val le zaj lott be szél ge tés fõbb kér dé sei a
kö vet ke zõk vol tak:
Mi lyen köz jo gi igény áll az Alap tör vény meg -
al ko tá sa mö gött? Meg fe lel tet he tõ-e az Alap tör -
vény nem zet kö zi össze ha son lí tás ban va la mi -
lyen mo dell nek vagy egy sa já tos ma gyar mo -
dell rõl be szél he tünk? Mi a köz jo gi je len tõ sé ge
az Alap tör vény pre am bu lu má nak?
Ho gyan ér té kel he tõ ek az Alkot mány bíró ság
ha tás kö ré vel kap cso la tos ren del ke zé sek, erõ sö -
dött vagy gyen gült az al kot mány vé de lem in téz -
mény rend sze re az Alap tör vény ál tal?
Me lyek a ha ta lom meg osz tás új ha tár vo na lai az 
Alap tör vény ben? 2012-tõl hi vat koz ha tunk-e a ha -
tá lyon kí vül he lye zett Al kot mányt 1989–2011-ig
ér tel me zõ al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok ra?
Mi lyen köz jo gi igény áll az Alap tör vény
meg al ko tá sa mö gött?
Mül ler György: Vé le mé nyem sze rint al kot -
má nyo zá si kény szer hely zet rõl nem be szél he -
tünk. 1989–1990-ben ki ala kult Ma gyar or szá -
gon egy mû kö dõ ké pes ál lam, jog ál la mi be ren -
dez ke dés, ez funk ci o nál je len leg is. 2010-ben
azon ban a vá lasz tá sok ered mé nye ként alkot -
mányozási hely zet ke let ke zett, amellyel a
kéthar maddal kor mány zó párt szö vet ség élt.
Ugyan ak kor év rõl évre vi lá go sab bá vál tak az
1989–90-es al kot mány szö veg ko moly hi á nyos -
sá gai; ilyen szem pont ból a kor rek ció igé nye ok -
kal me rült min den par la men ti cik lus ban. Nem
csak ar ról a prob lé má ról van szó, hogy az Al -
kot mány az 1949. évi XX. tör vény cí met vi se li,
amely egy sze rû en meg vál toz tat ha tó. 
A kor mány za ti vi szo nyok té ma kö ré bõl eme lek
ki né hány tar tal mi kér dést. Min den ki tud ja,
hogy Ma gyar or szá gon 1990 óta mi nisz ter el nö -
ki kor mány van. A mi nisz ter el nök funk ci ó ját
még is az ülés ve ze tés ben de fi ni ál ja a ma gyar
Al kot mány: a mi nisz ter el nök ve ze ti a Kor mány
ülé se it, mint ha nem mi nisz ter el nö ki kor mány
len ne, ha nem egy má sik mo dell, ami kor a kor -
mány fõ csak elsõ az egyen lõk kö zött. Egy má -
sik pél da: a Kor mány még min dig ren del ke zik
egy lát szó lag na gyon fon tos ha tás kör rel, mert
min den ál lam igaz ga tá si szerv ak tu sát fe lül vizs -
gál hat ja. Ez is a régi szö veg bõl ma radt, köz ben
a bí rói út mi att tel je sen ki üre se dett a jog kör. Az
utol só pél dám ko moly kér dés kör, amellyel
egyéb ként Schmidt Pé ter fog lal ko zott több ta -
nul má nyá ban. A Par la ment és a Kor mány vi -
szo nya egé szen fur csán je le nik meg az al kot -
mány szö veg ben. Azt mond ja a je len le gi Al kot -
mány, hogy a Par la ment ha tá roz za meg a kor -
mány zás irá nyát és szer ve ze tét, mint ha a Par la -
ment nek len ne kor má nya, mint ha a Par la ment
alá len ne ren del ve a kor mány, és a ha tal mi ágak
szét vá lasz tá sa he lyett fenn áll na az ál lam ha ta -
lom egy sé ge, ami már rég túl ha la dott, és nem is
így van. Sok hi bá ja van te hát a ha tá lyos Al kot -
mány nak, ben ne ra gad tak avítt szö ve gek. En -
nek el le né re, az 1989-es ta lá ló mon dás, mi sze -
rint a ’49-es Al kot mány ból nem ma radt több,
mint hogy Bu da pest az or szág fõ vá ro sa, a vál -
toz ta tá sok szel le mi sé gét il le tõ en igaz.
Tor ma And rás: Úgy gon do lom, hogy al kot má -
nyo zá si kény szer hely zet volt Ma gyar or szá gon.
1989 õszén az Új al kot mányt Ma gyar or szág nak
címû írá som ban ezt már le ír tam. Szub jek tív és ob -
jek tív okai is vol tak an nak, hogy Ma gyar or szág
al kot má nyo zá si kény szer hely zet ben volt. A szub -
jek tív ok maga az a tény, hogy az Al kot mány for -
má li san 1949-ben szü le tett, te hát jo gi lag nem
más, mint az 1949. évi XX. tör vény. Ez a ma gyar
em be re ket ir ri tál ta, és jó ma gam ma gyar em ber -
ként szám ta lan kül föl di kol le gá val való be szél ge -
tés so rán szé gyen kez tem ami att, hogy Ma gyar or -
szá gon még min dig az 1949. évi XX. tör vény van
ha tály ban. Húsz év vel a rend szer vál tás után ép -
pen el jött az ide je an nak, hang sú lyo zom szub jek -
tív okok mi att, hogy le gyen egy új al kot mány.
Ami az ob jek tív kö rül mé nye ket il le ti, ha el ol vas -
suk a ha tá lyos Al kot mány pre am bu lu mát, ki de rül, 
hogy ez egy át me ne ti jog sza bály. Át me ne ti idõ re
ké szült, jó sze ré vel ami kor fo gal maz ták, még azt
hit tük, hogy Ma gyar or szág vi lág ki ál lí tást szer vez
majd, és az 1990-es évek kö ze pé re az új ma gyar
ál lam szer ve zet és jog rend szer meg szi lár dul. Hit -
tük, hogy négy-öt év múl va el jön majd az ide je
egy új al kot mány nak. 20 év múl tán azon ban még
min dig át me ne ti al kot mány idõ sza ká ban él tünk.
A ha tá lyos pre am bu lum te hát nem hagy két sé get
afe lõl, hogy egy át me ne ti al kot mány nak a min -
den nap ja it él jük. Ab ban egyet ér tek Mül ler
Györggyel, hogy a ma gyar Al kot mány tele van a
szo ci a lis ta idõk bõl szár ma zó jog in téz mé nyek kel.
Nem csak annyi ma radt te hát, hogy Ma gyar or -
szág fõ vá ro sa Bu da pest. A hét köz na pi élet ben ez
ter jedt el, de szám ta lan szo ci a lis ta örök ség ma radt 
az Al kot mány ban. Egy messzi rõl jött em ber re,
Her bert Küp per pro fesszor ra hi vat koz nék, aki egy 
ta nul má nyá ban té te le sen bi zo nyít ja, hogy Al kot -
má nyunk tele van szo ci a lis ta ma rad vá nyok kal,
ame lye ket újra kell de fi ni ál ni, il let ve ki kell ik -
tatni. Si ral mas, ami a köz igaz ga tás te kin te té ben
a ha tá lyos Al kot mány ban ol vas ha tó. Ami kor
mond juk, a Kor mány fel ada ta it ne ki áll ta xál ni, ez
nyil ván va ló an nem jó meg ol dás, hi szen a ta xá ció
soha nem le het tel jes, il let ve tö ké le tes. Hoz zá te -
szem, hogy a 2012-ben ha tály ba lépõ Alap tör -
vény nek a meg ol dá sa szá mom ra sok kal szim pa ti -
ku sabb: azt mond ja, hogy amit jog sza bály nem
utal más szerv ha tás kö ré be, az a Kor mány fel adat- 
és ha tás kö ré be tar to zik. Össze fog lal va: sze rin tem
ige nis volt al kot má nyo zá si szük ség hely zet.
Pa tyi And rás: Az Alap tör vény meg al ko tá sa
kap csán nem a kény szer fel ve té se a leg fon to -
sabb kér dés, mert az al kot má nyo zá si kény szer
kér dé se a po li ti kai dön tés vi lá gá hoz ve zet. In -
kább arra utal nék, hogy a ’89-ben át me ne ti jel -
leg gel meg al ko tott, de saj nos utá na ál lan dó
alap tör vénnyé váló Al kot mánnyal ki nem cse -
rélt, fel nem vál tott al kot mány he lyett, vég le ges
al kot mány meg al ko tá sá ra szük ség volt. Egy -
részt, mert a ha tá lyos Al kot mány ke let ke zé si
év szá ma is vál lal ha tat lan volt, más részt, mert
ma gát ide ig le nes nek je löl te meg. Har mad részt
azért is szük ség volt egy új al kot mány meg al ko -
tá sá ra, mert a jog ál la mi al kot mány mó do sí tá sok
el le né re kö rül be lül 40 olyan ren del ke zést tar tal -
ma zott, amely még a szo ci a lis ta, va la mint szá -
mos olyat, amely még a ’36-os szov jet Al kot -
mány ból lett át vé ve. A már em lí tett, Kor mány
ak tus-fe lül vizs gá la ti jog köre rá adá sul a ’36-os
szov jet sztá li ni–bu ha ri ni al kot mány ba az or -
szág szö vet sé gi jel le ge mi att ke rült bele an nak
ide jén. E mel lett nem csak azért volt szük ség az
ide ig le nes al kot mány ki cse ré lé sé re, mert sok
avítt ren del ke zés volt ben ne, ha nem mert a
’89-es Al kot mány volt Eu ró pa leg gyak rab ban
vál toz ta tott Alkot má nya. Majd nem hat van al -
ka lom mal „nyúlt hoz zá” az Or szág gyû lés, úgy,
hogy nem volt ál lan dó mo no li ti kus al kot má -
nyo zó több ség az Or szág gyû lés ben. Vol tak,
van nak ren del ke zé sek, ame lye ket majd nem tíz -
szer mó do sí tot tak. A VIII. fe je zet, ame lyik a
had erõ be ve té sé re, jog ál lá sá ra vo nat ko zik, kö -
rül be lül ti zen két szer vál to zott ez idõ szak alatt.
Te hát ez az Al kot mány rend kí vül in sta bil volt,
fel kel lett vál ta ni egy olyan nal, ami sta bi labb,
vagy re mél he tõ en sta bi lab bá vá lik. És vé gül az
új al kot mány meg al ko tá sá nak egyik fõ in do ka
volt, hogy szá mos al kot má nyos in téz mény vagy 
kér dés rész le tes sza bá lyo zá sa hi ány zott, így ép -
pen a köz igaz ga tás és a köz igaz ga tás sal össze -
füg gõ jog vé de lem meg fe le lõ mély sé gû sza bá -
lyo zá sa; ez utób bi ’89-ben már a bi zott sá gi vita
so rán ke rült csak be egy rö vid mon dat ere jé ig
(50. § [2] be kez dé se).
Ku ko rel li Ist ván: Nem tar tom sze ren csés nek
a szük ség vagy kény szer fo gal ma kat. Már a
’90-es évek ben is so kan fog lal koz tak az zal,
hogy med dig ide ig le nes az al kot mány. Én in -
kább egy faj ta 20 éves jog al ko tói mu lasz tás ként
fo gom fel, illetve a jog al ko tói kö te le zett ség el -
ma ra dá saként. Na gyon ér de kes eb bõl a szem -
pont ból meg néz ni a min den ko ri kor má nyok,
pár tok fi lo zó fi á ját, a kér dés hez való hoz zá ál lá -
su kat, vagy pél dá ul a jog tu do mány, az al kot -
mány jog tu do má nyos hoz zá ál lá sát. Ez na gyon
ta nul sá gos, hi szen va la mennyi en vagy fél száz
olyan kon fe ren ci án vet tünk részt, ahol töb bek
kö zött ar ról volt szó, kell-e en nek a ha zá nak új
al kot mány, med dig ide ig le nes az al kot mány.
Szük ség volt egy meg ál ló ra, úgy mon da nám, az 
al kot mány meg újí tá sá ra, kon szo li dá ci ó já ra. Ezt 
a jog al ko tói kö te le zett sé get rész ben a pre am bu -
lum ból ve zet het jük le, mert egy ilyen hosszú,
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át me ne ti ség szem be megy a jog ál lam mal, s
akár hogy né zem, so kak nak nem tet szett a
’49. évi XX. tör vény, és nem is na gyon le he tett
el ma gya ráz ni, mi ért van ez így. Vol tak ki zá ró -
lag szám sza ki és szer ke ze ti át ala kí tást igény lõ
si ker te len mó do sí tá si kí sér le tek is. Az új al kot -
mányt a ma gyar útra jel lem zõ fo lya ma tos al kot -
má nyo zás is igé nyel te. Az ere de ti, 1989-es szö -
veg hez ké pest 34 mó do sí tás szá mol ha tó össze
az új al kot má nyig. Az al kot mány mó do sí tá sok
Töl gyes sy Pé ter ha son la tá val élve „egy más ra
ra kó dott jég táb lák, ame lyek csúsz kál nak”, és
hét kü lön bö zõ al kot má nyo zó ha ta lom sok fé le
ér ték ala pú dön tést ha gyott ben ne. Soha nem
dön tött az egész rõl egy al kot má nyo zó ha ta lom,
és tény leg vi tat ha tó ilyen szem pont ból a le gi ti -
mi tá sa. Az Al kot mány egyes ren del ke zé se i nek
ha tá lyos sá ga is meg döb ben tõ: kü lön bö zõ jog -
sza bály-nyil ván tar tó he lye ken más és más volt
a ha tá lyos Al kot mány. Leg szebb pél da az „a”
betû az Alkot mány bíró ság fe je ze tén be lül, azaz
le het nek-e tag jai „a” párt nak az al kot mány bí -
rák, és hadd ne hoz zam a pél dá kat. Zlinsz ky
pro fesszor úr mond ta egy kon fe ren ci án, hogy az 
al kot mány jog, a köz jog az egyik leg si ke re sebb
jog ága az el múlt húsz év ben. Te hát fel jö võ ben,
fej lõ dõ ben van, élõ jog ág gá vált. Le het igaz
vagy nem, min den eset re rit ka az a kor szak a
ma gyar tör té ne lem ben, ami kor va la mi el in dult,
és kü lön bö zõ al kot má nyos in téz mé nyek, le ge -
lébb az Alkot mány bíró ság, de az al kot mány -
jog-tu do mány is élõ vé tett ék az Al kot mány ap -
ró be tû it. Ami ért ezt elõ hoz tam, lát ha tó, hogy
óri á si a kont raszt a még ha tá lyos Al kot mány és
az azt kö rül ve võ, szé les ér te lem ben fel fo gott
köz jog kö zött. Ezért is volt te hát egy faj ta kö te -
le zett ség en nek az át gon do lá sa, hi szen nem jó,
ha ilyen a vi szony az alap tör vény és köz vet len
kör nye ze te kö zött. Ezek le ga láb bis meg gon do -
lan dó in do kok vol tak az Al kot mány meg újí tá sa
elõtt. A két har ma dos par la men ti több ség gel
meg te rem tõ dött a le he tõ ség az al kot má nyo zás -
ra. Az más kér dés, hogy az össz hang meg va ló -
sult-, megvalósul-e a sar ka la tos törvényekkel
együtt.
Gel lér Ba lázs: Vé le mé nyem sze rint szû ken
vett jog po zi ti vis ta in do ka nem fel tét le nül volt
egy új al kot mány meg al ko tá sá nak. Még azt is el 
tu dom kép zel ni, hogy több jog tech ni kai prob lé -
mát okoz az új Alap tör vény, mint amennyit
meg ol dott, hi szen a ko ráb bi Alkot mány ér tel -
me zé sét egy fo lya ma tos al kot mány bí ró sá gi
mun ka kí sér te, amely meg pró bál ta a jogi hi á tu -
so kat va la mely mó don fel ol da ni. Te hát ha csak
jog po zi ti vis ta szem szög bõl né zem, nem biz tos,
hogy ke ve sebb prob lé má val ál lunk most szem -
ben, mint a ko ráb bi al kot mány alap ján. De van a 
jog nak egy rend kí vül fon tos má sik ol da la, egy
ér zel mi, ide o ló gi ai üze ne te, mint a bün te tõ tör -
vény tõl kezd ve min den tör vény nek, és leg fõ -
kép pen egy alap tör vény nek, az al kot mány nak.
Az al kot mány nak, ha össze kell vet ni a jog tech -
ni kai jel le gû tar tal mát az ér zel mi, ide o ló gi ai
tar tal má val, ak kor nyil ván va ló an a szim bo li kus
tar tal ma a je len tõ sebb. Ilyen szem pont ból vi -
szont rend kí vül fon tos dön tés egy új al kot mány
meg al ko tá sa, és ez a dön tés azt je len ti, hogy
vál lal ja-e a ’90 elõt ti rend szer rel a kon ti nu i tást
az or szág egy új al kot mány so rán is, vagy ki -
nyil vá nít ja-e, hogy nem, mert itt va la mi gyö ke -
re sen más tör té nik. Ez az Alap tör vény az én ol -
vas atom ban ar ról szól, hogy az or szág húsz év -
vel ké sõbb ugyan, de ki nyil vá ní tot ta: nem vál lal 
kö zös sé get a ko ráb bi el nyo mó, kom mu nis ta
rend szer rel, és ez ta lán min den nél fon to sabb.
Ugyan ak kor épp ez a nyi lat ko zat hor doz za ma -
gá ban azo kat a sú lyos konf lik tu so kat is, ame -
lyek az el múlt húsz év ben az egész al kot mány -
jo got át szõt ték, hi szen az AB-nak szá mos ha -
tározata szól a jog kon ti nu i tás lé te zésérõl, és
hogy ha ezt al kot má nyos szin ten ki zár juk – már -
pe dig az Alap tör vény ezt ki zár ja –, ak kor fel -
me rül a ko ráb bi jog foly to nos jog vi szo nyok új -
ra ér té ke lé se, új ra ér té ke lé sük szük sé ges sé ge.
Egy rész rõl azt hi szem, hogy egy rend kí vül fon -
tos szim bo li kus lé pés rõl van szó, más rész rõl pe -
dig – vissza he lyez ve egy jog dog ma ti kai rend -
szer be, a jog lo gi ká já nak rend sze ré be – ko moly
ki hí vá sok elé fog áll ni az al kot mány jog.
Cserny Ákos: Va ló ban ki ta pint ha tó volt
egy faj ta igény egy új alap tör vény meg al ko tá -
sá ra, ugyan ak kor – vé le mé nyem sze rint – az
igény nek nem csu pán „köz jo gi”, ha nem egyéb
más, pl. mo rá lis és po li ti kai as pek tu sa is lé te -
zik. Min den kép pen egy faj ta „szük sé get” je -
lent het pl. az a ki in du ló pont, hogy az Al kot -
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mány át fo gó mó do sí tá sát az utol só párt ál la mi
– te hát nem egy va lós le gi ti mi tá sú – Or szág -
gyû lés vé gez te el. Ezen kí vül, ha nem zet kö zi
össze füg gé sek kö zött ér té kel jük a ki ala kult
hely ze tet, ak kor azt is lát ni kell, hogy va la -
mennyi volt szo ci a lis ta ke let-kö zép-eu ró pai
or szág al ko tott új al kot mányt a rend szer vál tást 
kö ve tõ en. Nem mel les leg pe dig Al kot má -
nyunk egyik alap ve tõ funk cióját sem mi sí tet te
meg az a tény, hogy összes sé gé ben több mint
50, de 1989 óta is több mint 30 mó do sí tá sa
volt. Mind ezek az ér vek úgy gon do lom, hogy
egyen ként is meg áll ják a he lyü ket egy al kot -
má nyo zás ki in du ló pont ja ként.
Mind azon ál tal né hány éve több gon dol ko dót
„gyö tör nek” ké te lyek ha tá lyos Al kot má nyunk
va ló di tar tal mát il le tõ en. En nek oka min de nek -
elõtt ab ban ke re sen dõ, hogy a 2007. évi
LXXXII., ún. de re gu lá ci ós tör vény a jog sza -
bály mó do sí tá sok új rend jét irá nyoz ta elõ a 6. §
(10) bek. alap ján, le ga láb bis az 1987. évi XI.,
jog al ko tá si tör vény hez (a to váb bi ak ban: Jat.)
ké pest. Azt rög zí tet te ugyan is, hogy egy mó do -
sí tó jog sza bály vagy jog sza bá lyi ren del ke zés
ha tá lyon kí vül he lye zé se nem érin ti a mó do sí -
tott jog sza bá lyi ren del ke zés ha tá lyát. Ezzel
nem is lett vol na sem mi prob lé ma ak kor, ha a
Jat. nem ép pen en nek el len ke zõ jét dek la rál ta
vol na jog al ko tá si és jog al kal ma zá si alap elv ként 
(13. §), ti. a jog sza bály ak kor vesz ti ha tá lyát, ha
más jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zi. Te kin -
tet tel arra, hogy a Jat. mó do sí tá sá ra ak kor nem
ke rült sor, az új jog al ko tá si tör vény ha tály ba lé -
pé sé ig „so kak szá má ra nem volt el fo gad ha tó”
az ún. de re gu lá ci ós tör vény ben le fek te tett jog -
al ko tá si és jog al kal ma zá si gya kor lat. E mo men -
tum az Al kot mány szem pont já ból azért ér de -
kes, mert az Or szág gyû lés a 2007. évi
LXXXVIII. al kot mány mó do sí tás sal – mely
2008. ja nu ár 1-jé vel lé pett ha tály ba – az Al kot -
mány tar tal mát lé nye gé ben ha tá lyon kí vül he -
lyez te a Jat. 13. §-a alap ján. És ha ez igaz, ak kor
az Al kot mány ma üres, te hát gya kor la ti lag szo -
kás jo gi ala pon be szél he tünk egy ál ta lán al kot -
mány ról. Ha pe dig ez így van, ak kor – azon túl,
hogy eb bõl sok más össze füg gés is kö vet ke zik – 
tu laj don kép pen egy faj ta jogi „kény szer” is van
egy új alap tör vény megalkotására. 
Meg fe lel tet he tõ-e az Alap tör vény
nem zet kö zi össze ha son lí tás ban va la mi lyen
mo dell nek vagy egy sa já tos ma gyar mo dell rõl 
be szél he tünk?
Pa tyi And rás: Nem va gyok biz tos ab ban,
hogy ma gyar mo dell szü le tett. Ere de ti leg egy
más faj ta hosszú sá gú alap tör vény ben gon dol -
ko zott az Or szág gyû lés Al kot mány-elõ ké szí tõ
Bi zott sá ga, és a Bi zott ság ál tal el fo ga dott kon -
cep ció is egy na gyon rö vid al kot mány ra tett ja -
vas la tot. Meg jegy zem, hogy a je len leg ha tá -
lyos Al kot mány eu ró pai vi szony lat ban is a rö -
vi dek közé tar to zik, en nél ta lán csak a ki rály -
sá gok ré gen el fo ga dott al kot má nyai a rö vi deb -
bek. A de mok ra ti kus át me net so rán el fo ga dott
por tu gál, spa nyol, tö rök és gö rög al kot má nyok 
en nél mind hosszab bak, te hát a je len leg ha tá -
lyos nál rö vi debb al kot mányt lét re hoz ni ne héz
lett vol na, vé gül nem is szü le tett rö vi debb al -
kot mány. Annyi ban vi szont sa já tos az új Alap -
tör vény, hogy ma gát nem al kot mány nak, ha -
nem alap tör vény nek hív ja, ugyan ak kor al kot -
mány ként a tör té nel mi al kot mányt em lí ti a
„Nem ze ti Hit val lás”-ban, il let ve az Alap ve tõ
ren del ke zé sek R) cik ké ben, az ún. ér tel me zé si
ren del ke zés ben. Ma gát nem ne ve zi se hol al -
kot mány nak, ha nem csak a jog rend szer alap ja -
ként, amely nek sza bá lyai és az al kot má nyos
jog sza bá lyok min den ki re kö te le zõ ek. Ugyan -
ak kor az alap tör vény meg je lö lés (la ti nul: lex
fun da men ta lis) a tör té ne ti al kot mány mû kö dé -
si kö rén és ide jén be lül a sar ka la tos tör vényt
je len tet te. Azo kat a tör vé nye ket, ame lyek a kö -
zön sé ges tör vé nyek kö zül ki emel ked nek, és az 
al kot mány ré szét ké pe zik. Te hát a tör té ne ti al -
kot mány ra való hi vat ko zás és az alap tör vény
el ne ve zés egy más sal vi szony la gos el len tét ben
áll vagy áll hat. Annyi ban is kü lö nös, hogy a
Nem ze ti Hit val lás – ami sok kal több, mint egy
egy sze rû pre am bu lum – a tör té ne ti al kot mány -
ra, és an nak foly to nos sá gá ra is hi vat ko zik a
Szent Ko ro na, il let ve a tör té nel mi al kot mány
fel füg gesz té sé nek el uta sí tá sa kap csán. Ez na -
gyon kü lö nös ke re tet biz to sít az Alap tör vény -
nek. Mi köz ben az Alap tör vény, mint po zi tív
vagy jog tech ni kai szö veg, egyéb ként nem lóg
ki se hon nan. Egy lo gi kus fel épí té sû, jól kö vet -
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he tõ szö veg, eb bõl a szem pont ból nem szo kat -
lan, de a ke ret min den kép pen az.
Ku ko rel li Ist ván: A kon cep ci ót még úgy ke -
resz tel ték el a szak iro da lom ban, hogy „mag al -
kot mány” ké szült. Ez az al kot mány sze rin tem
nem zseb al kot mány és nem mag al kot mány, én
na gyon ha tá ro zot tan azt mon da nám, több száz
al kot mány össze ha son lí tá sá ban, hogy ez egy
char tá lis al kot mány és a kon ti nen tá lis al kot má -
nyok ra em lé kez tet. Ma te ma ti ka i lag is le het bi -
zo nyí ta ni – össze szá mol tuk a mon da to kat, pa -
rag ra fu so kat –, hogy a régi al kot mány 122 pa -
rag ra fus ból áll, a mos ta ni pe dig 106-ból, a
Nem ze ti Hit val lás nél kül. A hit val lás 33 mon -
dat. Ha a mon da to kat né zem, ak kor még több is
a mos ta ni, te hát a té nyek, a szá mok nyel vén is
azt mond hat juk, hogy ez messze nem zseb al kot -
mány. Az is jel lem zõ rá, hogy szin te min den
klasszi kus tárgy kört sza bá lyoz ni kí vánt és sza -
bá lyoz is. A mo der ni zá ci ós tárgy kö rö ket is, pél -
dá ul új don ság a köz pénz ügyek, a gaz da sá gi al -
kot má nyos ság kér dé se. Igaz, eze ket erõ sen ke -
ret jel leg gel te szi. Van, ahol vissza vesz, pél dá ul
a Par la ment nél vi ta tom, szük ség van-e kü lön
tör vényt al kot ni az Or szág gyû lés rõl, ez a ma -
gyar köz jog ban tel je sen szo kat lan, de van, ahol
hoz zá tesz, pél dá ul a kü lön le ges jog rend nél. El -
ju tunk ah hoz a na gyon lé nye ges kér dés hez,
hogy mit bíz rá a te her men te sí tõ tör vé nyek re, az 
úgy ne ve zett sar ka la tos tör vé nyek re az al kot -
mány, mert ez kon cep ci o ná lis kér dés.  So kan
azt mond ják, hogy most kez dõ dött el iga zán az
al kot má nyo zás Ma gyar or szá gon, és iz gal mas,
hogy a sta fé ta bo tok, a kap cso ló dá sok mi lye nek
lesz nek, kell-e majd vissza mó do sí ta ni adott
eset ben az al kot mányt, ami kor el ké szül nek a
sar ka la tos tör vé nyek. Az pe dig ma gyar ku ri ó -
zum, hogy ezt a char tá lis al kot mányt alap tör -
vény nek hív ják, sze rin tem az al kot mány ma ga -
sabb ér té kû fo ga lom, mint az alap tör vény. Ezt
hasz nál ták a ma gyar köz jo gá szok 1790-tõl, és
Eu ró pá ban is ez az el ne ve zés ho nos. Te hát egy
ér de kes kí sér let tör tént, fel ad tuk az al kot mány
fo gal mat, hogy az új Alap tör vényt job ban el le -
hes sen he lyez ni a tör té nel mi al kot mány fo lya -
ma tá ban. Az al kot mány fo gal ma ugyan ak kor
meg õr zõ dik az Al kot mány bí ró ság el ne ve zé sé -
ben és min den bi zonnyal a jog ág meg je lö lé sé -
ben, a jog tu do mány ban.
Tor ma And rás: A rend szer vál tás után min den
ener gi á ját az Euró pai Uni ó hoz való csatlako -
zásnak szen tel te az or szág, vagyis a jogrend -
szerünket, a jog rend sze rünk fej lesz té si irá nya it
Brüsszel re ve tí tet tük, és igye kez tünk az Uni ós el -
vá rá sok hoz iga zí ta ni a tel jes ál lam szer ve ze tet és
jog rend szert. Eb bõl ki ala kult a ma gyar köz jog ban 
egy egész ség te len ten den cia, még pe dig az, hogy
min dig min den hez nyu ga ti pél dát ke res tünk és ta -
lál tunk is nyil ván va ló an. Ak kor azt mond tuk,
hogy mert ná luk, Nyu ga ton ilyen mó don sza bá -
lyoz zák ezt és ezt, ezért ná lunk is ilyen mó don
kell sza bá lyoz ni. Egy fe lõl te hát tel je sen meg fe -
led kez tünk Ke let-Eu ró pá ról, az ot ta ni sza bá lyo -
zá si tech ni kák meg is me ré sé rõl, más fe lõl pe dig
min den hez Euró pai Uni ós ka pasz ko dót ke res -
tünk. Én úgy lá tom, hogy az Alap tör vény sza kí tott 
ezzel a ne ga tív ten den ciá val. Az Alap tör vény sze -
rin tem ki fe je zet ten ma gyar alap tör vény, te hát se
nem ame ri kai, se nem fran cia, se nem kon ti nen tá -
lis tí pu sú, ha nem – tar tal mi lag és for ma i lag – ma -
gyar. Hála Is ten nek, el jött az idõ, ami kor va ló ban
ma gyar alap tör vényt csi nál tunk. Nem csak azért,
mert az zal a mon dat tal kez dõ dik, hogy „Is ten áldd 
meg a ma gyart” és nem is csak azért, mert Ma -
gyar or szág nak hív juk ha zán kat, hi szen ez sok
min den ben ha son lít a nyu gat-eu ró pai al kot má -
nyok ra, de ez egy va ló ban ma gyar jog al ko tá si ter -
mék, és le gyünk arra büsz kék, hogy vég re van sa -
ját alap tör vé nyünk! Eb ben az ér te lem ben – meg -
íté lé sem sze rint – sa já tos ma gyar mo dell rõl be -
szél he tünk.
Mül ler György: Ha a spe ci a li tást ke res sük, úgy 
gon do lom, hogy a ma gyar Alkot mány vagy a ma -
gyar Alap tör vény spe ci a li tá sa sok euró pai al kot -
mány hoz ké pest ön ma gá ban véve a két har ma dos
tör vény, illetve az Alap tör vény tõl a sar ka la tos tör -
vény, te hát van egy char tá lis al kot mány, és ah hoz
ké pest még van szá mos 2/3-os tör vény. Több mint 
20 sar ka la tos tör vénnyel szá mol ha tunk, amellyel
per sze a mos ta ni hoz ké pest nem ke let ke zik új
hely zet. Ami új don ság, hogy a két har ma dos kö -
ve tel mény az alap jo gok és az ál lam szer ve ze ti vi -
szo nyok sza bá lyo zá sán túl tár sa da lom- és gaz da -
ság po li ti kai ügyek re is ki ter jed.  
Cserny Ákos: Összes sé gé ben véve ti pi kus
kon ti nen tá lis al kot mány ként ér té kel he tõ az új
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Alap tör vény, meg fe lel a ma gyar ha gyo má -
nyok nak, ami kü lö nö sen az elõz mé nyek
– „mag al kot mány” – vi szony la tá ban üd vöz len -
dõ. Az alap tör vény meg ne ve zés ugyan ak kor a
sar ka la tos tör vé nyek kons tel lá ci ó já ban kap hat
je len tõ sé get. Alap ját ké pez he ti ugyan is az ál -
lam i szer ve zet nek és mû kö dés nek, ami re az tán
rá épül nek, tu laj don kép pen tar ta lom mal meg töl -
tik a sar ka la tos tör vé nyek. Mind azon ál tal az al -
kot mány fo ga lom – a klasszi kus ér tel me zés sze -
rint – va ló ban egy fel sõbb ren dû ér té ket fe jez ki
az alap tör vény hez ké pest. 
Bel sõ fel épí té sét te kint ve tu laj don kép pen
foly tat ja azt a ha gyo mányt, mi sze rint az Or -
szág gyû lés és az ál lam fõ té ma kö re jó val rész le -
te zet tebb sza bá lyo zást kap a töb bi ál lam i szerv -
hez vi szo nyít va. Ez pe dig csak ab ban az össze -
füg gés ben el gon dol kod ta tó, amennyi ben ezen
té ma kö rö ket is sar ka la tos törvények részletezik
majd a késõbbiekben.
Gel lér Ba lázs: Egy gya kor ló jo gász szem -
pont já ból egy al kot mány nak, egy alap tör vény -
nek az iga zi ér té két az al kal maz ha tó sá ga adja
meg, nem az, hogy hosszú vagy rö vid. Nyil ván
sok más szem pont ból fon tos, hogy mely kér dé -
sek vál nak gya kor la ti lag meg vál toz tat ha tat lan -
ná, me lyek lesz nek meg vál toz tat ha tók a sar ka -
la tos tör vé nyek ben. De iga zá ból en nek az al kot -
mány nak a gya kor la ti ér té két az fog ja meg ha tá -
roz ni, mennyi re le het rá ven ni a jog gya kor la tot,
hogy be von ja a jog al kal ma zás kö ré be. Je len leg
ugyan is gya kor la ti lag az Alkot mány bíró ság és
eset leg a Leg fel sõbb Bí ró ság köz igaz ga tá si
ügy sza ka hi vat ko zik az al kot mány ra, a töb bi bí -
ró sá gok el zár kóz nak az al kot mány bár mi fé le
gya kor la ti al kal ma zá sá tól, ami viszont nagyon
sajnálatos. Nekem az lenne a vágyam és a
reményem, hogy ez az alkotmány átmenjen a
mindennapi joggyakorlatba.
Mi a köz jo gi je len tõ sé ge az Alap tör vény
pre am bu lu má nak?
Pa tyi And rás: A „nem ze ti vív mány” je len té -
se az ér tel me zés tõl függ, a Nem ze ti Hit val lás
pe dig egy konk rét szö veg. Ugyan ak kor a Nem -
ze ti Hit val lás har minc mon da tá nak nem mind -
egyi ke al kal mas arra, hogy ez alap ján jog sza -
bályt ér tel mez zünk, ugyan ak kor sok olyan elég
koc ká za tos mon da ta van, amely vita alap ját ké -
pez he ti. Pél dá ul nem is me ri el a kom mu nis ta al -
kot mányt, és fel ve ti annak az ér vény te len sé gét.
A le ga li tás és jog foly to nos ság ta la ján vég be -
ment rend szer vál to zás alap el vé hez ké pest, ez
va jon azt je len ti, hogy még sem a jog foly to nos -
ság alap ján ment vég be a rend szer vál to zás? He -
lyet ad ha tunk va la mi fé le kár pót lá si igé nyek -
nek, egyéb más igé nyek nek, vagy akár bün te tõ
igé nyek el évü lé si kér dé sei is újra fel éled nek?
E kér dé sek re most még nem fel tét le nül tud juk a
vá laszt, a sar ka la tos tör vé nyek hi á nyá ban. Ön -
ma gá ban jó nak tar tom, hogy egy hosszabb,
egye sek ál tal „sé rel mi nek” ne ve zett pre am bu -
lum szü le tett, mely egyéb ként nem annyi ra sé -
rel mi, hi szen nem is so rol ja fel ta lán az összes
lé nye ges sé rel met. Fon tos em lé kez te tõ ugyan -
ak kor azok szá má ra, akik eset leg fi a ta lok, nem
él tek ab ban vagy eb ben az idõ szak ban, vagy
adott eset ben el fe lej tet ték már, hogy hon nan és
mer re tart az ország.
Ku ko rel li Ist ván: Sok pre am bu lu mot ol vas -
va, le het azt mon da ni, hogy a Nem ze ti Hit val lás 
va ló ban ma gyar sa já tos ság. Az Euró pai Uni ós
ál la mok kö zül ez a leg hosszabb, a len gyel, ami
ha son ló nagy ság ren dû. A pre am bu lum po zi tív
ol da lá ról kez de ném, és ez az egész al kot mány ra 
is igaz: az a ren del te té se, hogy a nem ze ti iden ti -
tást pró bál ja ki fe jez ni, a kö zös ség össze tar to zá -
sát. Az al kot mány szim bo li ká ja is erre utal,
ezért is gon dol tam, hogy a nem ze ti ün ne pek nek
itt len ne a he lye. „Ma gyar or szág nak min dig
volt al kot má nya” – ez a nem ze ti tör té ne ti tu dat
is meg je le nik a hit val lás ban, és ez fel tét le nül
po zi tív. A mo dern al kot má nyok ban há rom tar -
tal mi ele me van a pre am bu lu mok nak, az egyik a 
fel ha tal ma zá si kla u zu la, ez nem a leg si ke re -
sebb. Tel je sen szo kat lan, hogy az Alap tör vény
a vé gén utal vissza az al kot má nyo zó ha ta lom ra:
az al kot mányt az Or szág gyû lés a fen ti ek alap -
ján fo gad ja el, ez fura fel ha tal ma zá si kla u zu la.
A tör té nel mi nar ra tí vát sem si ke rült jól és tár -
gyi la go san le ír ni. Hi á nyo lom az al kot mány jo -
gi lag re le váns tör té nel mi té nye ket. Pél dá ul
1848 mi ért hi ány zik a pre am bu lum ból? A tör té -
nel mi nar ra tí vát, ha ol vas suk, akár a hor vá tok -
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nál, akár a len gye lek nél, ott po zi tív vagy tény -
sze rû tör té nel mi pél dá kat so rol nak fel leg in -
kább. A har ma dik elem az „ér té kek” köre. A
pre am bu lum az al kot mány rész e, ér tel me zé si
ke re tül szol gál. Meg ne he zí ti a min den na pi ér -
tel me zõ dol gát, hogy ha a jog al ko tó ren ge teg
olyan ér té ket ír be a szö veg be, amit al kot mány -
jo gi lag nem tu dok mi hez köt ni. Pél dá ul büsz -
kék va gyunk a No bel-dí ja sa ink ra, de mi hez
kös sem? És itt nem ön ma gá ban az ér té kek kel
vi tat ko zik az ember, mert számtalan dologgal
én is egyetértek, én is büszke vagyok a szellemi
teljesítményre, sok mindenre, ez szép, ám
nyitott marad, hogyan lehet ezeket beletenni az
értelmezési keretbe. A preambulum nem
véletlenül váltott ki sokféle vitát, érdekes lesz
az európai fogadtatása is. 
Gel lér Ba lázs: Azt gon do lom, hogy ez in -
kább egy si ke rült, mint egy nem si ke rült pre am -
bu lum, nem tar tom rossz nak, bár az ér tel me zé -
sén le het vi tat koz ni. Ez ki se gí tõ jel le gû más al -
kot má nyok nál is, ha az al kot mány ér tel me zé sé -
ben ér tel me zé si prob lé ma ke re ke dik, ak kor a
pre am bu lu mot se gít sé gül le het hív ni. Van nak a
po zi tív jog gal ne he zen össze egyez tet he tõ mon -
da tok, ez nem annyi ra sze ren csés. Nem tö ké le -
tes pre am bu lum ról van szó, de én azt hi szem,
meg ma gya ráz ha tó az az ér zel mi fel hang, ami
ki ol vas ha tó be lõ le. Egy sze rû en ar ról van szó,
hogy a pre am bu lum a ma gya rá za ta az al kot má -
nyo zás nak. Te hát az érzelmi töltet túlmutat
valamin, megmagyarázza, hogy miért van
szükség egy új alkotmány létrehozására.
Mül ler György: Csak annyit ten nék hoz zá,
hogy bi zo nyá ra a pre am bu lum az Alap tör vény
leg vi ta tot tabb rész e, mert fel vet kér dé se ket,
ame lyek kö rül nincs kon szen zus. A tör té nel mi
nar ra tí vát il le tõ en az egyik do log, ami szó ba
jött, hogy hi ány zik az 1946. évi I. tör vény. De
van más is, ami el gon dol kod tat: nem túl rö vid-e
az a mon dat, amely 1944. már ci us 19-tõl 1990.
má jus 2-ig 66 évet fog át. Ma gyar or szá gon.
1944-ben a né met meg szál lás után sok min den
tör tént, Szá la si Fe renc nek a kor mány zó ból ki -
kény sze rí tett ki ne ve zé se elõtt és után is. Az al -
kot mány szö veg ki mond ja 1990. má jus 2-át a
de mok ra ti kus be ren dez ke dés kez de te ként, ami
ab ban az ér te lem ben fel tét le nül helyt ál ló, hogy
köz jo gi szem pont ból a de mok ra ti ku san meg vá -
lasz tott par la ment meg ala ku lá sa for du ló pon tot
je len tett. Eh hez azon ban egy fo lya mat ve ze tett,
amely nek a jel zé se sze rin tem hi ány zik. 1990 ta -
va szán a de mok ra ti kus választást az 1989 õszi
alkotmányszöveg tette lehetõvé, amelyre az
Ellenzéki és a Nemzeti Kerekasztal nélkül nem
kerülhetett volna sor.
Tor ma And rás: A je len le gi Al kot mány ban
– sok min den mel lett – én hi á nyol tam, hogy
nem volt ér ték ori en tált, nem igen pró bált ér té ke -
ket köz ve tí te ni. Az Al kot mány te hát egy tel je -
sen szá raz, ki fe je zet ten ér ték hi á nyos szö veg.
Eb bõl fa ka dó an ré szem rõl el vá rás volt, hogy az
új al kot mány ér ték ori en tált le gyen. És íme, itt
van az Alap tör vény, amely nek a pre am bu lu má -
ban, a Nem ze ti Hit val lás ban igen sok ér ték ta -
lál ha tó. Ilyen nek íté lem a ke resz tény ség re való
uta lást, az ezer éves ál la mi sá gun kat, a hû sé get,
a hi tet és a sze re tet, a mun ka be csü le tét, a mél tá -
nyos ügy in té zés hez való jo got stb. Azt val lom,
hogy mind ez na gyon is he lyén va ló. Mind azon -
ál tal tény az is, hogy az Alap tör vény R. cik ke
úgy fo gal maz, hogy e do ku men tu mot a Nem ze ti 
Hit val lás sal (is) össz hang ban kell ér tel mez ni,
ami nem lesz könnyû jo gal kal ma zói (és jog al -
ko tói) fel adat.  Ko moly fej tö rést fog okoz ni az a 
mon dat is, amely sze rint: „Nem is mer jük el az
1949. évi kom mu nis ta al kot mányt, … ezért ki -
nyil vá nít juk ér vény te len sé gét.” Ez azt je len ti
pél dá ul, hogy a rend szer vál tás utá ni tel jes húsz
év jogi do ku men tu mai is  „ér vény te le nek”?
Ku ko rel li Ist ván: Na gyon fon tos nak gon do -
lom, amit Tor ma And rás mon dott az ér té kek rõl. 
A pre am bu lum ban meg je le nik a ke resz tény ség
fo gal ma. Má ris az ér tel me zés kel lõs kö ze pé ben
va gyunk, hogy ha ér té ke ket vé dünk, a jog nyel -
vén, az min dig va la mi ér ték vi ta el dön té se. És
ab ban a pil la nat ban meg je le nik a ki sebb ség ben
le võk prob lé má ja. Bi zo nyos szem pont ból – azt
szok tuk mon da ni –, mind annyi an ki sebb ség ben 
va gyunk. Te hát ha ér tel mez zük a ke resz tény ség 
nem zet meg tar tó sze re pét, ezzel én is tel jes mér -
ték ben egyet tu dok ér te ni. A má sik té tel, hogy
be csül jük or szá gunk kü lön bö zõ val lá si ha gyo -
má nya it. Ha to vább la po zunk, ott van a lel ki is -
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me re ti sza bad ság ról szóló re gu la, ami le he tõ vé
te szi a vi lág né zet sza bad meg vá lasz tá sát. Így
va la hogy össze áll a kép, de min den más ér ték -
nél nem tu do m majd így le ve zet ni, ha ér tel mez -
ni kell. Van egy ilyen ki sebb sé ge ket védõ le gi ti -
má ci ós funkciója az alkotmánynak. A többes
szám elsõ személy használatát át kellett volna
olvasni még egyszer abból a szempontból, hogy 
mit értünk „mi” alatt.
Tor ma And rás: Igen, a sok po zi tí vum mel lett 
én ezt tar ta nám nagy-nagy kér dõ je les meg ol -
dás nak.  Ami kor elõ adást tar tot tam az al kot -
mány ról, el len ál lást érez tem a hall ga tó ság ré -
szé rõl, ami kor a ke resz tény sé get em lí tet tem, és
vol tak hall ga tók, akik azt mond ták, hogy ez tel -
je sen nem he lyén való do log, mert lám az Euró -
pai Unió al kot má nyo zá sa so rán is fel me rült a
ke resz tény ség, és ott ezt neg li gál ták, és ak kor
mit ke res a ma gyar al kot mány ban. Én erre azt
mond tam, hogy az én ál lás pon tom sze rint meg
he lyén va ló a ke resz tény ség re való hi vat ko zá -
sunk, és az asz tal nak két ol dal a van, én
vállalom, hogy az alkotmányban a keresztény
gyökerekre való hivatkozás megtörténik.
Pa tyi And rás: Na gyon fon tos ter mé sze te sen
hogy egy pre am bu lum ér ték ori en tált és ér ték -
ori en tá ló le gyen, de na gyon lé nye ges ilyen kor a 
pon tos ter mi no ló gia, fõ leg ak kor, ami kor sok
ér ték meg íté lé se nem egy sé ges. Né hány pél dá -
val élve: a szö veg be szél ma gyar em be rek rõl,
ma gyar nép rõl, kér dés, hogy a tör té nel mi nar ra -
tí vá ban ez zel nem zár juk-e ki a ve lünk együtt
élõ né pe ket, pél dá ul a ha zá ban a tö rö kök el len
har co ló nem ma gyar né pe ket. A kul tú ra va jon
nem ze ti vagy nem ze ti sé gi kul tú ra is, eset leg
csak ma gyar kul tú ra? A nép ben ben ne van nak-e 
a nem ma gya rok is? A nem ma gya rok is a ma -
gyar nem zet tag jai va jon? Hi szen a nem zet aka -
ra tát fe je zi ki az Alap tör vény. Vagy néz zük
csak azt a for du la tot, hogy „hisszük, hogy gyer -
me ke ink és uno ká ink is mét naggyá te szik
Magyar országot”. Kép zel jék csak ezt lefor -
dítva szlo vák ra, szerb re, ro mán ra. Szá muk ra a
„naggyá te szik” Ma gyar or szá got, nem azt je -
len ti, hogy újra „nagy” Ma gyar or szág lesz.
Csak egy na gyon ke vés rossz in du lat kell, hogy
azt mond ják az Alap tör vény rõl, hogy ab ban a
re vi zi o niz mus gyö ke re rej tõ zik. Mind ez zel
csak arra uta lok, hogy ezek a na gyon fon tos ér -
té kek olyan ki fe je zé sek kel, meg fo gal ma zá sok -
kal ke rül tek a pre am bu lum ba, me lyek nin cse -
nek még tel je sen ki ér lel ve. Na gyon ko moly dol -
gok hi á nyoz nak emel lett, pél dá ul a 1848-as tör -
vé nyek re vagy az ál ta lam is ki emel ke dõ je len -
tõ sé gû nek tar tott 1946. évi I. törvényre való
uta lás.
Gel lér Ba lázs: Egyet ér tek Pa tyi And rás sal
ab ban, hogy az egész pre am bu lu mon vé gig fut
egy ter mi no ló gi ai egye net len ség, ami rendkí -
vüli prob lé má kat fog okoz ni a jog gya kor lat ban. 
Ön ma gá val el lent mon dó és hul lám zó a ter mi -
no ló gi á ja, szá mos más jog ág tól el tér. Maga az
al kot mány is a pol gá ri jog ter mi no ló gi á ját nem
ve szi ma gá hoz, a bün te tõ jog ter mi no ló gi á ját
rosszul hasz nál ja. Azt azért lát ni kell, hogy a
rend szer vál to zás nál ha ta lom át men tés zaj lott.
Ha csak az alkot mány bíró ság össze ál lí tá sát
néz zük, hogy az MSZP, illetve az El len zé ki Ke -
rek asz tal hány ta got de le gál ha tott. Te hát ezt va -
la mi kor ki kell mon da ni, a ha ta lom át men tés,
mind jogi, mind a gazdaság téren megtörtént.
Ennek az alkotmánynak az is a célja, hogy ezt
deklaratíve kijelentse.  
Ho gyan ér té ke li az Alkot mány bíró ság
ha tás kö ré vel kap cso la tos ren del ke zé se ket,
erõ sö dött vagy gyen gült az al kot mány vé de lem 
in téz mény rend sze re az Alap tör vény ál tal?
Pa tyi And rás: Az Alkot mány bíró ság lét re -
ho zá sa az 1989-as év ben, mû kö dé sé nek meg -
kez dé se 1990-ben, a köz jo gi vál to zá sok egyik
leg na gyobb mér föld kö ve volt. Va ló já ban, ami -
kor az elõbb Mül ler György so rol ta, hogy 1990. 
má jus 2. elõtt mi min den tör tént még, tud ni kell, 
hogy már meg kez dõ dött az Alkot mány bíró ság
mû kö dé se, és már áp ri lis ban pél dá ul igen fon -
tos alap jog vé dõ ha tá ro za tot ho zott, ek kor hir -
det te ki az Alkotmánybíróság az elsõ ka mat adó
ha tá ro za tot (a la kás cé lú ál lam i köl csö nök utá ni
1990. évi adó fi ze té si kö te le zett ség gel kap cso la -
tos tör vény és rendelet megsemmisítésérõl
szóló 5/1990. [IV. 9.] AB ha tá ro zat).
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Te hát az alap jo gok és az Al kot mány vé del -
mé nek egy alap ve tõ in téz mé nye kén a ma gyar
Al kot mány bí ró ság már 1990. má jus 2. elõtt
meg kezd te te vé keny sé gét. Ugyan ak kor az is
igaz, hogy egy elég ér de kes al kot mány bí ró sá gi
rend szer csa lád nak lett a tag ja, a Par la ment tõl, a
vég re haj tói és a bí rói ha ta lom tól tel je sen füg -
get len, abszt rakt nor ma kont rollt vég zõ, tu laj -
don kép pen sok ban egy má so dik ka ma rá ra ha -
son lí tó, el já rá sá ban bár ki ál tal be in dít ha tó, kez -
de mé nyez he tõ al kot mány vé del mi szerv jött lét -
re. És ezt a mo dellt, ezt a rend szert föl fog ja vál -
ta ni az Alap tör vény sze rint egy tu laj don kép pen
„szu per bí ró ság gá”, leg fõbb bí ró ság gá („Sem -
mí tõ szék ké”) vál to zó, alap ve tõ en a konk rét
nor ma kont roll ra, az ügy ben érin tett sé ge ál tal az 
el já rás ré szé vé vált sze mély jo ga i nak, vé del mé -
nek jo ga i ra kon cent rá ló szerv. Ön ma gá ban ez a
pa ra dig ma vál tás, egy má sik al kot mány vé del mi
rend szer re való át té rés nem ítél he tõ el, nem is
íté lem el, vagy nem is íté lem meg, ez jog al ko -
tói, al kot má nyo zói kér dés. Más kér dés az, hogy
er rõl nem folyt mély szak mai vita. Az is igaz,
hogy a je len le gi al kot mány bí ró sá gi mo dell,
amely csak nem min den volt szo ci a lis ta or szág -
ban ha son ló an ala kult, an nak a rend kí vü li át me -
ne ti idõ szak nak volt a ter mé ke, fel té te le, biz to -
sí té ka, amely im már vé get ért, te hát eb bõl a
szem pont ból a konk rét jog vé de lem re való át té -
rés in do kol ha tó le het. Amit na gyon ne héz el fo -
gad ni, az az al kot mány vé del mi ha tás kör kor lá -
to zá sa. Ne ve ze te sen, hogy amíg a GDP 50%-a
alá nem süllyed az ál lam adós ság, ad dig az Al -
kot mány bí ró ság nem vizs gál hat ja fö lül a meg -
ha tá ro zott tör vé nye ket, jogi ak tu so kat. Ez egy
olyan ki vé te les kor lá to zás, amely a ta va lyi po li -
ti kai hely zet ered mé nye képp ke rült a mai Al -
kot mány ba, és on nan ke rült át a 98%-kos adó
vissza me nõ le ges ki ve té se okán és alap ján. Ez
sze rin tem al kot mány bí ró sá gi rend szer tõl, pa ra -
dig ma vál tás tól füg get le nül fenn tart ha tat lan
kor lá to zás. Nem ar ról van szó, hogy Al kot -
mány bí ró ság nél kül nincs jog ál lam vagy al kot -
má nyos ál lam, hi szen pél dá ul a hol land Al kot -
mány 120. cik ke lye nem hogy nem hoz lét re al -
kot mány bí ró sá got, ki fe je zet ten tilt ja a bí ró sá -
gok nak, hogy jog sza bá lyok al kot má nyos sá gát
fe lül vizs gál ják. De egy olyan al kot mány ban,
amely al kot mány vé del mi szer vet hoz lét re, nor -
ma kont roll ha tás kört biz to sít, sõt jog vé del mi
esz köz ként egye di bí rói dön té sek meg sem mi sí -
té sé nek ha tás kö rét is biz to sít ja, ott vi szont a ha -
tás kör csak a maga tel jes sé gé ben ve zet het al -
kot má nyos vé de lem re. És ezen nem se gít az,
hogy majd 50% alá süllyed a GDP. Ez a ha tás -
kör-sza bá lyo zás így nehezen védhetõ, nehezen
tartható.
Mül ler György: Nem le he tünk eb ben az ügy -
ben ál szen tek. A kez det tõl mind egyik kormány
arra vá gyott, hogy az Alkot mány bíró ság gyen -
gül jön, ez 1990 óta ki mond ha tó, mind egyik
kormány és par la men ti több sé ge túl sok nak
érez te a ha tal mát. Na gyon erõs is, az összes
kormány na gyon ko moly in té se ket ka pott az
Al kot mány bí ró ság tól. Po li ti kai ha tá sú dön té se -
ket hoz hat nak, mind egyik cik lus ból ta lá lunk
olya no kat, a mos ta ni ból is, ame lyek a kor mány -
nak po li ti kai szem pont ból ki sebb-na gyobb
vesz te sé get okoz tak. A szo ciá lis nép sza va zás
ki tû zé se is vé gül egy AB ha tá ro zat nak volt kö -
szön he tõ, hi szen ha az Alkot mány bíró ság ne -
met mond, erre nem ke rül het sor 2008 már ci u -
sá ban. Lát ni kell, hogy az Alap tör vény nem csak 
a je len le gi, ha nem a min den ko ri kormány ál mát
va ló sí tot ta meg, ami kor mér sé kel te a leg fon to -
sabb el len sú lyát. Egyet ér tek Pa tyi And rás sal,
hogy a költ ség ve tést érin tõ kér dé sek ben az al -
kot má nyos sá gi fe lül vizs gá lat kor lá to zá sa prob -
le ma ti kus. Ezzel szem ben a gyen gí tés má sik
ága, annak meg szûn te té se, hogy min den ki az
Al kot mány bí ró ság hoz for dul hat utó la gos nor -
ma kont rol lért, el vé ben el fo gad ha tó. Ez ér de kes
kö vet kez ménnyel jár, mert na gyon fel ér té ke li
az om buds man hely ze tét, és új sze rep be is hoz -
za. Ha a pol gár nak a jog sza bá lyok al kot má -
nyos sá gá val problémája van, de ezzel nem
fordulhat közvetlenül az Alkotmány bíró ság -
hoz, akkor az ombudsmant ke res he ti meg, aki
felvállalhatja az ügyét. Azt hiszem, ez egy
fontos összefüggés. 
Ku ko rel li Ist ván: Két ség te len, hogy a rend -
szer vál to zás után egy na gyon sa já tos al kot -
mány bí ró sá gi mo dell jött lét re Ma gyar or szá -
gon. Azért jött lét re, mert egy át me ne ti, ide ig le -
nes al kot mány szü le tett, amely vé de lem re ér de -
mes, de na gyon tö ré keny al kot mány. Rend kí vül 
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abszt rakt és a po pu lá ris ak ci ó ra épü lõ bí rás ko -
dás mû kö dött Ma gyar or szá gon. Két ség te len,
hogy a tör té nel mi kö rül mé nyek el múl tak, és az
új al kot mány na gyon ha tá ro zott mo dell vál tást
ho zott. Van olyan irány, ahol erõ sö dik az
Alkot mány bíró ság po zí ci ó ja, van, ahol csök ken 
a ha tás kör, ami vel ön ma ga a bí ró ság, és so kan a
tu do mány ban is egyet ér te nek, lásd ön kor mány -
za ti ren de le tek ki vé te le stb., ami ra ci o ná lis.
Nagy öröm mel ven ném, ha a nép sza va zás is ki -
ke rül ne az Alkot mány bíró ság ha tás kö ré bõl. Az
utó la gos nor ma kont roll tárgy kö ri kor lá to zá sá ra
ugyan ak kor nincs pél da Eu ró pá ban. At tól
alkot mány bíró ság az Alkot mány bíró ság, hogy
va la mennyi jog sza bály al kot má nyos sá gát meg -
ítél he ti. Az más kér dés, hogy a gaz da sá gi kor -
mány zás, az ál lam ház tar tás, a költ ség ve tés vi -
szony la tá ban mi lyen a sze rep fel fo gá sa az Al -
kot mány bí ró ság nak, mennyi re ön kor lá to zó.
Ezen a pon ton pél dá ul vol tak egyéb ja vas la tok,
te hát nem a ha tás kör cson kí tá sa lett vol na a
meg ol dás, ha nem itt is a po pu lá ris ak ci ót le ven -
ni, és eset leg olyan szer vek hez kap csol ni, mint
a Költ ség ve té si Ta nács, az ÁSZ, a Gaz da sá gi
Bi zott ság, meg ha tá ro zott kép vi se lõi lét szám
stb. Te hát lett vol na más meg ol dás. A kor mány -
zás nak lé nye ges ele me a gaz da sá gi kor mány -
zás, és ha meg ért ve min den tör té nel mi kö rül -
ményt, még a rend kí vü li jog ren det is, efö lött
nin csen al kot má nyos kont roll, egy vissza fo gott, 
kor lá to zott, de lé te zõ, az bi zo ny de mok rá cia de -
fi ci tet je len t. Két do log még nem ke rült szó ba.
Én fé lek a föl erõ sö dõ elõ ze tes nor ma kont roll -
tól, mert lát ha tó, hogy az mi lyen volt az ele jén,
és egy má so dik ka ma ra felé moz dul hat el ez a
konst ruk ció, ne így le gyen, de be kö vet kez het,
lásd fran ci á kat. A konk rét nor ma kont roll iránya 
is nyitott kérdés, vajon legfõbb semmítõszék
lesz-e az Alkotmánybíróság? Sok függ a
sarkalatos törvényeken, mert ez egy nagyon
lényeges modellváltás lesz a bírói ítéletek
fölülvizsgálatában s megsemmisítésében. Még
nem látszik magából az alkotmányból, hogy
merrefelé (német, cseh, amerikai modell)
mozdul el a magyar alkotmánybíráskodás.
Gel lér Ba lázs: Én úgy gon do lom, hogy alap -
ve tõ en az Alkot mány bíró ság nem le het elég
erõs. A de mok ra ti kus be ren dez ke dés nél mi nél
erõ sebb egy alkot mány bíró ság, an nál jobb.
Ugyan ak kor az is két ség te len, hogy egy vál ság -
hely zet ben (pél dá ul Ro o se velt New Deal) nyil -
ván az al kot mány bí rás ko dás aka dá lyoz hat bi zo -
nyos kény szer lé pé se ket. Mind azon ál tal én azon
az ál lás pon ton va gyok, hogy az Al kot mány bí -
róság je len le gi jog kör vál to zá sa úgy ment vég be,
hogy az igaz ság szol gál ta tás rend sze ré nek nem
tör tént meg a re form ja, annak a kon cep ci ó ja nem
ala kult ki. A ket tõ pe dig kar di ná li san össze függ.
Je len leg, ki tû nõ nek tart va az Alkot mány bíró ság
el múlt 20 éves mû kö dé sé nek a nagy több sé gét, a
dön té sek 90%-át, az Al kot mány bí ró ság hoz való
for du lás gya kor la ti al kal ma zá sa el le he tet le nült a
jog gya kor lat ban, ugyan is adott ügy ben a bíró
soha fel nem füg gesz ti az el já rást, és soha nem
for dul az Al kot mány bí ró ság hoz, utó lag pe dig az
em ber 5-6 év után kap ja meg a ha tá ro za tot, pe dig 
egy va lós, ko moly prob lé má val for dult hoz zá.
Te hát gya kor la ti lag az Alkot mány bíró ság je len -
leg a jog gya kor lat szem pont já ból, és nem az
abszt rakt nor ma kont roll szempont jából nem töl ti 
be a funk ci ó ját. Ha pe dig ez így van, ak kor újra
kel lett vol na gon dol ni az Alkot mány bíró ság sze -
re pét az egész igaz ság szol gál ta tás ban. Ha ki ala -
kí tom egy konk rét ügy vizs gál ha tó sá gát, ak kor
most el le he tet le ní tem az Al kot mány bí ró sá got,
mert meg int olyan ügy döm ping je lesz, amely
miatt egy sze rû en mû kö dés kép te len né vá lik az
Alkot mány bíró ság ezen ha tás kö re. Te hát gya -
kor la ti lag, ha én ezt ko mo lyan gon do lom, ak kor
el kel lett vol na moz dul nom az ame ri kai mo dell
felé, egye sí te nem kel lett vol na a Leg fel sõbb Bí -
ró sá got az Al kot mány bí ró ság gal. Eb ben a rend -
szer ben pe dig nem lett vol na elég a he lyi bí ró ság, 
me gyei bí ró ság, íté lõ táb la, leg fel sõbb bí ró ság
(Kú ria), ha nem bi zo ny be kel lett vol na ik tat nunk 
még egy bí ró sá gi szin tet, és át kel lett vol na gon -
dol ni a rend kí vü li per or vos la tok rend sze rét, va -
la mint a bí ró sá gok ha tás kö rét. Az igaz ság szol -
gál ta tás rend sze ré nek át gon do lá sa nél kül gya -
kor la ti lag be le nyúlt az új alkot mány egy rend -
szer be, de az alap ve tõ struk tu rá lis prob lé má kat
még nem tudta meg ol da ni.
Pa tyi And rás: Öröm mel hal lot tam a bí rói
szer ve zet egye sí té sé vel össze füg gõ meg jegy zé -
sét Gel lér Ba lázs nak, hi szen az egye sí tett „Kú -
ria-mo dell nek” pont az lett vol na az ér tel me,
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hogy az al kot mány vé de lem in téz mé nyét és az
ítél ke zõ ha tal mat úgy egye sí tet te vol na egy laza,
az Euró pai Unió Bí ró sá ga, az EU Cu ria min tá já -
ra, hogy min den ki nyer te se lett vol na en nek az
át szer ve zés nek. De egyet ér tek az zal, hogy vár -
juk meg, a sar ka la tos tör vény tud ja-e jól sza bá -
lyoz ni az Alkot mány bíró ság szer ve ze tét és el já -
rá sát, mert a mo del len be lü li vég sõ vá lasz tás ott
fog el dõl ni. Le het, hogy úgy fog sza bá lyoz ni,
hogy az egyé ni ér de kelt ség mel lett kell még az,
hogy az Alkot mány bíró ság meg ad ja pél dá ul a
„be szál ló kár tyát” az el já rás hoz egy an gol szász,
ame ri kai min tá ra, ahol maga a bí ró ság dön ti el,
van-e a je lent ke zõ nek, ké rel me zõ nek ér té kel he tõ 
al kot má nyos sá gi prob lé má ja? Más részt pe dig a
bí rói szer ve zet át ala kí tá sá hoz ép pen azért nyi tot -
ta ki az Alap tör vény a le he tõ sé get, hi szen már
nem so rol ja fel a szin te ket, mind össze rög zí ti,
hogy több szin tû, sza bá lyoz za a bí ró sá gok ha tás -
kö re it, le het meg ha tá ro zott ügy cso por tok ra kü -
lön bí ró sá go kat lé te sí te ni és van a Kú ria. Hogy ez 
a bí rói szer ve zet csak há rom szin tû (Leg fel sõbb
Bí ró ság, me gyei/fõ vá ro si bí ró sá gok és já rás bí ró -
sá gok – ek ko ra or szág nak ta lán elég le het ennyi)
vagy van táb lai szint is, vagy csak táb la és me -
gye, nem tu do m, de nem rög zí ti a szin te ket, te hát 
ez a kér dés az Alap tör vény ben nyi tott.
Tor ma And rás: Jó ma gam azon az ál lás pon -
ton va gyok, hogy rend kí vü li hely ze tek rend kí -
vü li meg ol dá so kat szük sé gel tet nek. A kér dés
az, hogy Ma gyar or szág az al kot má nyo zás idõ -
sza ká ban rend kí vü li hely zet ben volt-e vagy
nem. Azt hi szem, nem ne künk kell ezt el dön te -
ni. Van nak en nek ob jek tív mér céi, ob jek tív mu -
ta tói (pél dá ul: az ál lam i ela dó so dott ság mér té -
ke, a mun ka nél kü li ség ala ku lá sa, a nyug díj -
rend szer össze om lás elõt ti ál la po ta stb.), te hát
én haj lok afelé, hogy rendkívüli helyzetekben
rendkívüli megoldások szükségeltetnek.
Cserny Ákos: Egy új faj ta ten den cia, egy ál lam -
mû kö dé si elv kör vo na la zó dik az új Alap tör vény -
ben, amit egyéb ként a ma gam ré szé rõl üd vö zöl ni
tu dok, te hát ál lás pon tom sze rint az al kot má nyo zó
cél ja ak cep tál ha tó. Az az el kép ze lés, amit több
száz éve ha ta lom meg osz tás ként meg fo gal maz tak
– vé le mé nyem sze rint – új ra ér tel me zen dõ, ere de ti 
fel fo gá sá ban nem min den koc ká zat nél kü li a
21. szá zad ban. Az Alap tör vény sze rint to vább ra is 
ki emelt je len tõ ség gel bír a jog sze rû ség a kor -
mány zás fo lya ma tá ban, azon ban az ered mé nyes -
ség, a ha té kony ság, és a gaz da ság sta bi li tás fenn -
tart ha tó sá ga a mo dern ál lam mû kö dé sé ben leg -
alább azo nos súllyal esik lat ba. En nek ér vé nye sí -
té sé hez pe dig al kot má nyos sza bá lyo zók szük sé -
ge sek. Az azon ban, hogy mi lyen esz kö zök kel biz -
to sít juk a gaz da sá gi kor mány zás meg fe le lõ mû -
kö dé sét, már egy má sik kér dés. 
Me lyek a ha ta lom meg osz tás
új ha tár vo na lai az Alap tör vény ben?
Mül ler György: Az Alap tör vény a kormány
szem pont já ból át ren dez te a ha ta lom meg osz tás
ed di gi vi szo nya it. Ahogy er rõl volt szó, a ko -
ráb bi leg fon to sabb el len súly az Alkot mány -
bíró ság mér sék lõ dött, a Par la ment, pon to sab -
ban az el len zék pe dig erõ sö dött a min den ko ri
kor mánnyal szem ben, ha nem áll mö göt te két -
har ma dos több ség. Ez ab ból kö vet ke zik, hogy
nem ké pes a fenn ál ló ál la pot meg vál toz ta tá sá -
val a po li ti kai irány vo na la szem pont já ból alap -
ve tõ kér dé sek ben cél ja i nak meg va ló sí tá sá ra.
Al kot mány mó do sí tás hoz nincs ere je, az Alap -
tör vény pe dig a két har ma dos sar ka la tos tör vé -
nyek tárgy kö re it egé szen konk ré tan a kor mány -
zás lé nye gé hez tar to zó ügyek re is ki ter jesz ti.
A csa lád vé de lem rõl, a nem ze ti va gyon nal való
gaz dál ko dás ról meg a ki zá ró la gos ál lam i tu laj -
don kö ré rõl, a köz te her vi se lés és a nyug díj rend -
szer alap ve tõ sza bá lya i ról van szó. A kormány,
ame lyik nek nincs két har ma da, a fenn ál ló ál la -
po tot csak ak kor tud ja meg vál toz tat ni, ha meg -
egye zik az el len zék kel. Ez em lé kez tet az
1989-es hely zet re, ame lyet 1990 ta va szán az
MDF–SZDSZ meg ál la po dá sát kö ve tõ al kot -
mány mó do sí tás szá molt fel, hogy meg te remt se
a nor má lis kor mány zás hoz szük sé ges fel té te le -
ket. A Nem ze ti Ke rek asz tal-tár gya lá so kon ki al -
ku dott 1989. õszi al kot mány szö veg nem csak
fel so rol ta a két har ma dos sza bá lyo zá si tár gya -
kat, hanem a kétharmados követelményt ki ter -
jesz tet te min den re, ami alapvetõ jogokra és
kötelességekre vonatkozik.  Az Al kot mány bí -
ró ság döntésébõl aztán kiderült, hogy ez még a
Németh-kormány kamatadójára is érvényes.
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Ku ko rel li Ist ván: Po zi tív hogy a mos ta ni Al -
kot mány dek la rál ja, te hát nor ma tív mó don meg -
fo gal maz za ezt a té telt, bár azt is vi tat ják, van-e
en nek nor ma tív szer ke ze te, és nem jel lem zõ,
hogy ezt ki mon da nák az al kot má nyok. Az az
iga zi kér dés, hogy az al kot mány meg va ló sít ja-e
a ha ta lom meg osz tás el vét. A mos ta ni Al kot -
mány, a több sé gi elv és a ha ta lom meg osz tás kö -
zül mint ha a több sé gi elv irá nyá ba moz dult vol na 
el. Ezzel messze nem azt mon dom, hogy nem fo -
gad ja el a ha ta lom meg osz tás el vét, de egy más -
faj ta mo dell bon ta ko zik ki az Al kot mány ból, és
ez a kormány cse lek võ ké pes sé gét job ban biz to -
sí tó mo dell, ami le het, hogy kö vet ke zik a mos ta -
ni tör té nel mi hely zet bõl. Nem vé let len az a meg -
ol dás – és ezt a köz igaz ga tás tu do mánnyal fog -
lal ko zó kol lé gák ré gen le ír ták –, hogy a kormány 
fel adat- és ha tás kö re ki ter jed mind ar ra, amit az
Alap tör vény nem utal más szerv ha tás kö ré be.
He lyes nek tar tom, hogy az al kot mány nem so -
rol ja fel a kormány fel adat kö re it, azo kat nem is
le het iga zá ból jogi nyel ven meg fo gal maz ni. Itt
jön iga zá ból elõ vi szont az a ha ta lom meg osz tás
szem pont já ból: me lyek azok a ha tás kö rök, ame -
lye ket az al kot mány más ho va te le pít. Nem csak
az Al kot mány bí ró ság ról van szó, ha nem az
egész ál lam i szer ve zet rõl. Azt a mo dell vál tást ér -
zé ke lem az Al kot mány ból, hogy egy fi no mí tot -
tabb ha tás kör el osz tást va ló sít meg.
Tor ma And rás: Jó ma gam (rész ben) Ma -
gya ry Zol tán pro fesszor né ze te it ol va som ki
az Alap tör vény bõl. Õ ugyan is erõs vég re haj tó 
ha ta lom mel lett tört lán dzsát, és ar ról írt a Ma -
gyar Köz igaz ga tás címû, 1942-ben meg je lent
mun ká já ban, hogy erõs vég re haj tó ha ta lom
kell, mert a köz igaz ga tás nak nem csak tör vé -
nyes nek, de ha té kony nak is kell len nie.
 Magyary a ha té kony ság le té te mé nye sét is az
erõs vég re haj tó ha ta lom ban lát ta. Én azt mon -
dom, hogy egy erõs vég re haj tó ha ta lom al kot -
má nyát tart juk a ke zünk ben. A Kor mány nak
és a mi nisz ter el nök nek az erõs sze re pe már
tük rö zõ dik az Alap tör vény ben, mint
amennyi re nem tük rö zõ dik a je len le gi Al kot -
mány ban. Most te hát ez a kér dés – meg íté lé -
sem sze rint – he lyé re ke rült, vagyis azt hi -
szem, hogy erõs lett a vég re haj tó ha ta lom. Az
or szág ne héz hely ze té ben csak ez le het a he -
lyes meg ol dás!
Cserny Ákos: Az ál lam szer ve zet mû kö dé sét
érin tõ en az az ál lás pon tom, hogy az új Alap tör -
vény – le ga láb bis amennyit most lá tunk be lõ le – 
va ló ban a vég re haj tó ha ta lom meg erõ sö dé sé -
nek do ku men tu ma le het, amely ugyan ak kor egy 
meg fe le lõ en ci zel lált ha tal mi kör nye zet ben fel -
tét le nül de mok ra ti kus és mû kö dõ ké pes. Amit
el len ben az elõb bi ek kel össze füg gés ben én hi á -
nyo lok a sza bá lyo zás ból tu laj don kép pen az,
hogy a vég re haj tó ha ta lom meg erõ sö dé sé vel
pár hu za mo san nem va ló sul meg a kor mány za ti
fe le lõs ség hang sú lyo zá sa. Ha ugyan is erõ sít jük
a ha tal mi ol dalt egy szer ve zet ben, ak kor a fe le -
lõs sé gi té nye zõt is nö vel ni szük sé ges az ide á lis
egyen súly meg tar tá sa végett, különösen pedig
akkor, ha egyébként – más vo nat ko zás ban – tör -
té ne ti alkotmányunk vív má nya it kö ve ten dõ nek
tartjuk.
Mül ler György: Az Alap tör vény jól de fi ni ál,
ami kor meg fo gal ma zó dik, hogy a kormány a
vég re haj tó ha ta lom ál ta lá nos és az ál lam igaz ga -
tás leg fõbb szer ve. At tól el te kint ve, hogy min -
den ha tás kört gya ko rol hat, amit ki fe je zet ten
nem vesz nek el tõle, ez a hely ze té nek lé nye ge.
A je len le gi al kot mány szö veg gel szem ben egy -
ér tel mû vé te szi a mi nisz ter el nök sze rep kö rét,
és hoz zá vi szo nyít va a mi nisz te re két. Annyit
mond a mi nisz ter el nök ren del te té sé rõl, hogy
meg ha tá roz za a kormány ál ta lá nos po li ti ká ját,
és a miniszterek ennek keretében vezetik a rájuk 
bízott államigazgatási ágazatokat.
Tor ma And rás: Ez azért jó, mert ezek rõl a
dol gok ról a je len le gi Al kot mány össze vissza
be szél. Ez odá ig fa jult, hogy a rend szer vál tást
kö ve tõ en gyak ran a mi nisz té riu mok ural kod tak
a Kormány fe lett. Vagyis adott eset ben egy mi -
nisz ter erõ sebb volt, mint a Kormány, és ké pes
volt pél dá ul el sza bo tál ni a Kormány ren de le tei
és ha tá ro za tai vég re haj tá sá nak so ka sá gát. Adott 
eset ben te hát a ku tya far ka csó vál ta a ku tyát.
Most ezt a kér dést rend bete szi az Alap tör vény,
pon to san a Kor mánnyal össze füg gés ben, ami -
kor ki mond ja, hogy a mi nisz ter el nök ha tá roz za
meg a Kormány ál ta lá nos po li ti ká ját, a mi nisz -
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ter pe dig a Kormány ál ta lá nos po li ti ká já nak ke -
re tei között irányítja az alárendelt szerveket és
az államigazgatásnak a feladatkörébe tartozó
ágazatait.
Gel lér Ba lázs: Ta lán nem pon to san így lá -
tom, vagy nem fo gal maz nék ennyi re sar ko san,
in kább úgy fo gal maz nék, hogy a kor mány az
or szág ban tu laj don kép pen egy gond nok, a ház -
ve ze tõ nõ, ha nincs ki cse rél ve a vil lany kör te, és
sen ki nek nincs oda ír va, hogy ki kell cse rél ni a
vil lany kör tét, most már tisz ta, hogy ki nek kell
ki cse rél ni: a Kor mány nak. Én nem fo gal maz -
nék annyi ra sar ko san, hogy ez fel tét le nül egy
ha tás kör bõ vü lést je len te ne, vagy va la mi fé le
pre zi den ciá lis kor mány zás felé vin né el az or -
szá got.
2012-tõl hi vat koz ha tunk-e a ha tá lyon kí vül 
he lye zett Al kot mányt 1989–2011-ig ér tel me zõ 
al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok ra?
Pa tyi And rás: Az Alkot mány bíró ság ha tá ro -
za ta it, mint ahogy a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro -
za ta it sem, nem he lye zi ha tá ron kí vül az Alap -
tör vény. Rá adá sul (csak pél da ként) az Alap tör -
vény is jog ál lam nak te kin ti Ma gyar or szá got.
A jo gál la mi ság ból, mint ge ne rál-kla u zu lá ból
na gyon sok részt-jo got, kö ve tel ményt ol vasz -
tott és ér tel me zett ki az Alkot mány bíró ság, pél -
dá ul a jog biz ton ság és a ha ta lom meg osz tás el -
vét is, me lyek to vább ra is ér vé nye sek, sõt a ha -
ta lom meg osz tást az Alap tör vény meg is erõ sí ti
ön ál ló sza bállyal. Emel lett az Alap tör vény szá -
mos más alap ve tõ jo got ugyan úgy sza bá lyoz,
sok ha son ló ren del ke zést tar tal maz, az em ber i
mél tó sá got te kin ti az em ber i élet alap ér té ké nek. 
Eze ket a jo go kat, ren del ke zé se ket ér tel me zõ al -
kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok vál to zat la nul ér -
vé nye sek, irány adó ak és sze rin tem az Al kot -
mány bí ró ság ra kell bíz ni annak a meg íté lé sét,
hogy mit tart meg tar tan dó nak, és mit nem tart
meg ezek kö zül. Mert az ál lam ha ta lom gya kor -
lói egy más ál ta li el len õr zé sé nek, egy más ál ta li
kont roll já nak fel bo rí tá sa len ne, ha az Or szág -
gyû lés, mint al kot má nyo zó ha ta lom, az õt ellen -
õr zõ Alkot mány bíró ság dön té se i nek ér vé nyes -
sé ge fe lett dön te ne. Le het, hogy Mon tes qu i eu
ré gen írta meg hí res mû vét, és az USA Al kot -
má nya régi már, de az, hogy az ál lam ha tal mat
da ra bok ra kell osz ta ni, és a fel osz tott ha tal mat
egy más sal el len õriz tet ni, va la mint kor lá toz ni
kell, a pol gá rok sza bad sá gá nak leg fon to sabb
biz to sí té ka. És ezt az el vet biz to sí ta ni kell a de -
mok ra ti kus vagy al kot má nyos ál la mok nak. At -
tól le het ez egy si ke res, kü lön ma gyar mo dell,
le het si ke res az alkot mány bíró ság, és le het
olyan jó al kot má nyo zá si cé lok meg va ló sí tó ja,
ami na gyon ak tu á lis, jó irányba mutató célokkal 
esik egybe. 
Gel lér Ba lázs: Na gyon prob lé más nak tar tom 
a ko ráb bi al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok hely -
ze tét. Azért nem tar tom he lyes nek, mert ha nem
fo ga dom el a lát ha tat lan al kot mány té zi sét, azt a 
té zist, hogy va ló ban a konk rét al kot mány szö -
veg tõl el ru gasz kod va, az em be ri ség kö zös ér té -
ke i bõl ve zet he tek le ér té ke ket, ak kor bi zony azt
kell mon da ni, hogy a ko ráb bi al kot mány szö ve -
get ér tel me zõ al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok
alól ki húz zák a ta lajt. El len pél da per sze hoz ha -
tó, a Cse me gi-kó dex ér tel me zé sét vég re haj tó
ha tá ro za tok ra is szok tunk hi vat koz ni.  Igen ám,
de gyak ran meg esik, hogy a Leg fel sõbb Bí ró -
ság azt mond ja, hogy ne jog tör té ne ti elõ adást
tes se nek tar ta ni, ha nem a je len le gi BTK ér tel -
me zé sét al kal maz za. És ha ezt a bí rói gya kor la -
tot ve szem fi gye lem be, ak kor bi zony na gyon
fon tos nak tû nik, hogy egy sar ka la tos tör vény,
po zi tív jog ki mond ja, mi lyen for má ban kell al -
kal maz ni a ko ráb bi al kot mány bí ró sá gi ha tá ro -
za to kat. Ha ez nem tör té nik meg, ak kor bi zony
óri á si fe jet len ség lesz.
Ku ko rel li Ist ván: Le het jog ál la mi meg ol dást
ta lál ni, az ál ta lá nos ti lal mak és au to ma tiz mu sok 
nem azok. Fo lya mat ról van szó, ren ge teg AB-
 határozat be épült egyéb ként az új Alap tör vény -
be is. És szá mos olyan van, ami a vita so rán is
elõ jött, pél dá ul mi kor men tünk át a jog ál la mi
Ru bi ko non? Az Alkot mány bíró ság sze rint
1989. ok tó ber 23-án hoz tuk lét re a jog ál la mot.
Az új Alap tör vény úgy tû nik, nem ezt vall ja, bár 
ki fe je zet ten nem is ta gad ja meg. A tör té nel mi -
leg hi te les vá lasz nem hit kér dé se. Tu do má nyos 
írá sok e kér dés ben rend re a 11/1992. (III. 5.)
AB határozatra hivatkoznak. Magam is ezt az
álláspontot vallom.
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